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Sant Just Desvern
QUADERN DE PROJECTES
Laboratori de projectes
Quadern de Temes projectuals
GRUP
1 Míriam Lorite Gómez SISTEMA D'ESPAIS LLIURES URBANS I TERRITORIALS.
Genoveva Sorba Gaju VORES I CORREDORS TERRITORIALS
Núria Jiménez Climent
2 Ruth Florensa RAMBLA CÍVICA DE ST.JUST
Claudia Sanchez
3 Íngrid Valero LA RIERA COMA CONNECTOR TERRITORIAL DE COLLSEROLA AL LLOBREGAT
Laura Ronquillo
4 Marc Díaz Gallego NOVA PLAÇA METROPOLITANA WALDEN 7
Jordi Mitjans
5 Laura Rello EL TRANSPORT PÚBLIC. XARXES, NODES I ESPAIS DE TRANSFORMACIÓ
Belén Camara
6 Marçal Pérez TRANSFORMACIONS URBANES. PORTES ST. JUST-COLLSEROLA
Lucas Sentís
Laura Torelló
7 Mireia Bernadó MAS LLUMÍ-PONT REIXAT. ARTICULACIONS URBANES
Maria Costas
Berta Albanell
8 Alejandra González del Real PLAÇA METROPOLITANA SUD-OEST
Javier Rocamonde Larido
Kristina Silhanova
9 Gerard Carreras Porta
10 Marina Fernandez Bravo PARC TERRITORIAL DE LA RIERA
Pedro Moya
11 Raquel Navalón INTERMIDALITAT-MOBILITAT
Alba Julià
12 Edurne Arrondo PARC LINEAL DELS LLAVIS DE L'AUTOPISTA
Ester Bayo
Alejandro Blanxart
13 Francisco Carballo RE-CONVERSIÓ CARRER MAJOR
Rubén Salmerón
Araceli Mora
14 Joan Comamala ECOTONS / GRANS EQUIPAMENTS
Gemma Cisa
Marta Ventura
15 Yolanda Medina Gil TERRITORI-MASIES
Silvia Navarro Aventin
16 Joan Bubé CIUTAT EDUCADORA
Raquel Puig
17 Indra Manrique ECOTONS / GRANS EQUIPAMENTS
Marta Lozano
Jorge Segarra
18 Albert Illa Picart DEL PARC DE LA RIERA VERDA SOBRE L'AUTOPISTA
Montse Rabella Vidal
19 Oriol López Solsona PLA DEL CENTRE. REGENERACIÓ URBANA
Maika Martinez Diez
Miquel Masons Bonhora
20 Jordi Martín Gonzalez SECTOR DE PONT REIXAT
Joan Torrens Sabate
21 Berta Sanchez Hernandez TERRITORI-MASIES. PARC TERRITORIAL
Gavina Corbetta Gallego
22 Anita Tobar
Gabriel Coll
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